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C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
Ha sido resuelta la huelga de emplea-
dos y obreros municipales. 
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Música y Teatros. 
Los conciertos sacaos. 
En el Gran Casino del Sardinero han 
organizado para esta semana una» serie 
de conciertos sacros. 
La labor es más grande de lo que a 
primera* vista parece; hay que vencer 
muchas, muchísimas dificultades para 
que el resultado sea no digamos sor-
sino sencillamente acepta 
ble. 
Y a juzgan por los dos conciertos que 
hemos oído, merece aplausos sinceros, 
porque algunas obras han salido bien 
interpretadas, pongamos por ejemplo 
la «Sonata número 7», de Mozart, en 
la que Díaz y Soto hicieron una lahdr 
de verdaderos artistas. 
De las obras a orquesta saáió bien in 
Está rasueltai la huelga planteada por el Sindicato de Empleados y obre 
I'ÜS municipales. ; mip PI i v s i i n 
El señor Pereda Elordi ha logrado arbitrar urgenUmientó los recursos ^ f ' ^ " * ? 
necesarios, y esta misma mañana, según todas las declaraciones, cobrarán PJ t n u e m e , M 
los obreros las cantidades en litigio y los servicios interrumpidos volverán 
a su normail funcionamiento. 
Ayer nos absluv irnos dt comentar la declaración de esta huelga, porque 
entendimos que acaso coincidiese nuestro comentario con la solución del con-
flicto y íüeríun nuestras excitaciones a la concordia y a la resolución razona-
mientos innicesaji'ios. 
Eíectiyanrenfé, así ha sido, según todos los detalles. 
Hoy añíii iiincs estas líneas a las que componen la correspondiente infor- ^ 
ma, u,n para felh ¡lames de la pronta solución dada por el alcalde aJ con- ̂ ^ t a ^ 
flicto y de la coran ra de los obreros en huelga. general, la orquesta tropieza con una 
1 dificultad invencible mientras no se va 
A las cinco y uiedir. üe la larde, de ayer recibió él alcalde señor Pereda ríen \0& instrumentos de metal y made" 
Elordi a los representantes de lai Prensa. ra, que, por proceder de bandas, están 
Les habló de la huelga de empleados y obreros del Municipio y de la a tono brillante. Y es inútil afinarlos, 
reunión celebrada a las onee y mediaide la mañana en el salón de la Alcaldía porque estos instrumentos se recáliéir 
con aisistencia de gran número de stíñores concejales, y de cuya entrevista tan en seguida y suben de tono, por eso 
surgió la fórmula de arreglo del conflicto, que ha de quedar conjurado hoy gj principio del concierto está la or* 
mismo felizmente, abobándose a todos "los empleados del Municipio la tota questa mucho más afinada, 
lidad del aumento de haberes, desde el 28 de febrero último, según promesa 
de la primera autoridad municipal. 
Dijo después a los reporteros el alcalde que, con relación a este mismo 
asunto, había recibido un oficio del conserje del cementerio de Ciriego, maní 
fós$ando que, en contra de lo dicho por ios periódicos, el personal de la necró 
polis no había abandonado su trabajo, ni estaba dispuesto a ello, no perte- que resultan unos conciertos interesan 
neciendo tampoco al Sindicato de Empleados y obreros del Ayuntamiento. tes, sobre todo para una población cc-
Nota de los obreros, sería abonada la diferencia de sueldo. mo e" ̂  *Pení* s!i 
Lo intempestivo de la hora para re ^ docena de conciertos en el año 
Anoche nos visitó el Comité del Sin unir a todo el personal hizo imposible ^ I ^ ^ ^ S S - ~ * « & — ^ Cop. 
- y 109 ministn-os de la Ciobernaeiun, 
r 
Ei nuevo ba»"co «Carmenchu», co struído en Requejada, durante las pruebas calebradas el domingo. 
Foto Lj 
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E N L A C Á M A R A P O P U L A R 
Pero esto no es culpa de los músi 
eos; es más, yo hablo de ello llevado 
de mi deseo de que 6sta labor dé cada 
vez mejores frutos. 
Concretándonos al presente, diré 
L o s s o c i a l i s t a s s i g u e n p r o m o -
v i e n d o e s c á n d a l o s . 
Madrid, 30.--Con el salón casi desierto se 
abre la sesión a las cuatro menos cuarto 
hoy haya más todavía. 
E. G. 
dieato de Empleados y obreros munici resolver en absoluto el actual conflicto, — - ' " ' ¿"vy ' «ha 'ms 
pales, entreaáudonos, para su publica y comunicó al señor alcalde que tan Parque a\er ndoid >d muend. mas gen Abasteciniientos y Fom 
ción, la siguíéhté nota oficiosa: pfonto sean hechos efectivos dichos au KIÍTO^O ^ l e f ; Z ^ o espera<r ^ ?é & m f n J * l 0 * * ú í 
«Convocado a los cinco de la tarde meatos se reanudaríaih los servicios. 
Se ayer por el señor alcalde el Comité para cuyo efecto en su domicilio social 
ejecutivo de este Sindicato y reunidos estarán reunidos todo el personal y su 
en su despacho, don Eduardo Pereda Comité. 
Elordi prometió a lî s representantes de Santander, 30 de marzo de 1920.— 
dicho Sindicato que en el díai de hoy EL COMITE.» 
L a d i r e c c i ó n d e l a b a n d a 
ento. 
la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas 
Varios diputados hacen ruegos relaciona-
dos con las subsistencias, a las que contes-
ta el niinisiro á,e Ahustecimientos. 
Hl Señor SABOR IT babla (ie los sucesos 
de Villacarrillo y . de la actitud que obser-
varon las auforidades en dicho pueblo con 
dléndbse con aquella capital enteramente 
igual que se hace con Madrid y Barcelona. 
Orden del día. 
sigue -la .discusión (dt^l presupuesto de 
Insirucción pública. 
bierno hace el voto paniciiljf m 
Gabinete. 
Él ministro de INSTRUCQrárt 
!e contesta que esa declaración J 
hacerse desde, la cabezera del u 
En votación nominal es desecha 
particular por 92 votos contrajflj 
Hacen uso de la palabra otrosí 
y suspende el debate., levanti 
sesión a las diez menos diezdeljl 
B a n q u e t e d e despe 
LA ELECCION DE ALCALDE UN EXTRAORDINARIO 
¿ S e ha resuelto la Nuestro número de 
l,os señores que presentaron el recurso 
de alzada contra la arbitraria designaciór 
del señor 
vacante de director de 4a" banda munici 
pal, cuvo nombramiento fué hecho por la -
cuarta parte de los señores concejales de sob™ los sucesos de \ i l l aca rn l lo se ha 
nuestro Municipio en íecha no lejana, han instruido expediente y hasta que no se re-
La Dirección generad de k 
haciendo justicia a los mértoj 
Él señor ÍÜLÜETA consume el tercer tur . eil el ejercicio de SU Carrera, | 
,il | , :tuna'arcaico el presupuesto, en el que ^ Para ^ 
no se ven las modernas oüentác iones . p o r t M l t e ca rgo , a l celoso pn 
Se muestra partidario de la enseñanzia pector de Vigilancia en 
gratuita en todos los grados. nuestro querido 'amigo (ion' 
Pide que se concedan los aumentos so- Frwmotra 
licitados por el Magisterio. r ci^utiga. 
Dice que es necesario crear 25.W)0 eScue- E l cese en SU cargo, y eill 
el señor Besteiro, a quien tuvieron deleni- las y en el presupuesto sólo se atienden a cia SU maírcha de Santander, 
(^inas '^S"i&rarroi í5ar l a d0 a .Pesar de su condición de diputado a 5000 escuelas, con lo que se t a rda rá cinquen acogida COU gran sentimienll 
l  i i - GOrteS. . , . ^ , la aA0S en P0"61" Ia eiisertanz''»' tal coruo ^ c i . n n n t í n c a QP hÍ7n MTUÍ 
El presidente del CONSEJO le contesta necesario. 
Incógnita? mañana. 
Anoche celebraron una asamblea los Xífífíáña, in s nief.Iarite, .; cerno en años anteriores, publicaremos un níimero ex-
individuos que componen la Agrupa- ifgoíairiaíió dedicado a la solemnidad del 
ción sociailista de Santander para es- día. Numero extraordingpto en el que núes 
tudiar la actuación que los concejales Lr<ÍÍ^t^e^v^lSSráí4í a faJ,a de otros 
<iel partido, señores Ramos y Vayas', 
hQH tle tener en la constitución del aue 
vo Ayuntamiento y, princip.nhnente, 
hombres 
de con-
méritóSj la voluntad de unos 
puesta decididamente al servicio 
vlccion'ias finnisimas. 
Coino ^ p o n d r á n los que nos favorecen 
atiento én lo que concíeme a la elección (leal- 1111 liía 7 0,r,, c,,n sur asistencia 
suprentó que nos conforta y da vida en calde. 
Se acordó que los dos ediles se abs-
tengan en la votación de este nombra 
mianto y que acepten unai tenencia en 
el caso de que para ello no haya que 
sostener lucha alguna, pues de ser así 
la rechazairán. 
Con esta abstención, a nuestro j u i -
cio queda resuelta la incógnita que no 
pocos se han empeñado en ticia<rar las 
pasidos días. 
.híjras de ¡ibatimiento y de sinsabores—tro-
pezamos cop grande? dlñcültades para i n -
fcontar Uaeer algo digno de ellos, y que Tini 
camente por la laJjoriosidad y bíien deseo 
de fQdp nuestro personal de talleres de fo-
ahado ? Imprenta, podemos lanzar es-
fos níifneros extraordin.artos de EL PUEBLO 
CANTABRO, los que—;.por qu.^ no decirlo^ 
— ¡ n u n i d o s ron simpatía por el pñbli-
co tíioiitañés y agotados apenas puestos « 
la v^otn. 
En el de rnanana, impreso por mitad so-
bre un tono violeta, publicaremos la ñlt i -
iaa y admirable fotografía obtenida del San 
tísimo c.iisio ¡je Limpias por nuestro buen 
ainigó y excelenite fotógrafo don Leoncio 
.Marugrtn. 
Este querido atntgo ha tenido la deferen-
Puede asegurarse que la temporaria ' i a á¿ q^é sea EL I T F B L O CÁNTABRO el 
. i i . . primer periódico que imblique la mencio-
nada v précíosa fotografía. 
Completarilñ el mímero interesantísimos 
Carmen Cobeña. 
de Pascuas de ResuiTección en el lea 
tro Pereda será espléndida: el abono, 
cuyas condiciones no pueden ser más originales de firmas prestigiosas locales y 
.n eptables, se cubre rápkUumenfe y to 
do hace esperar que se vea el hermoso 
'coliseo pictórico de público y de entn 
siasmo. 
La curiosidad por ver a la genial-ac 
triz r.íiinucn Cobeña aumenta constan 
teniente. A pesar de los muchos años 
que hace no ha visitado nuestra ciudad 
nadie olvida aquella mcinorable carn 
pana que hizo en el antiguo teatro Prin 
cipal, en el que se estrenó «Señora 
Ama» y que aquí, como en todos los 
t e ñ i r o s donde representó esta admira 
ble producción de Benavente, obtuvo 
de la críica el indiscutible puesto de la 
mejor intérprete de tan difícil come 
dia. 
recibido la carta que publicamos a conti-
nuación, firmada por el otro concursante, 
que confió en el cumplimiento de lás bâ -
ses publicadas al anunciar el cpncurso: 
¡Hay un membrete que dice: «Regimien-
to Infanter ía de Almansa, número 18. Mú-
sico m a y o r » ) 
• Muy se"ñores míos y de mi más distin-
guida consideración: Enterado por la pi'er, 
sa de que ustedes han presentado n * MI-
SO de alzada contra el acuerdo del Ayun-
tamiento, por no haber cumplido la& bases 
del concurso, uno mi protesta a la de us 
tedes dos, autor izándoles para que si hay 
tiempo firmen en m i nombre dicha prole!! 
ta, v si no puede ser .esto, para que dé 
¿ n a Manera públ ica (hagan constar que 
protesto y estoy unido a ustedes para todo 
cuanto sea necesario. 
Aprovecha gustoso la ocasión para ofre 
verse a ustedes Incondiotonalmente suyo 
afectísimo s. s. q. e. s: m., Ignacio 'Véloz.. 
Esta carta está fechada el día 26 del co 
rriente. en Tarragona. 
Y a proposito: ¿Ouit'n detiene ese recur 
so de alzada que filé pjaséntado el dia 12. 
que ha sido linforrnado ya por el s^ñor 
ípediente y hasta que 
suelva, no puede adoptar determinación a l -
guna el (lobierno. 
El señor SABOR1T habla después acerca 
de los obreros despedidos en la línea fe-
rroviaria de Ciudad Real, por no haber se-
cundado la'huelga. 
.Con este motivo expone los argumentos 
ímrcidos en la sesión anterior acerca de 
la intervención que en el paro últ imo han 
tenido Las Compañías ferroviarias. 
Pregunta qué ha hecho el Gobierno para 
corregirlo. 
simpatías  que se hizo afcn 
m gefior GASCÓN Y MARi.x le contesta, desempeño de su cargo. 
El ministro de INSTRUCCIÓN PUBLICA fNosotros los periodistas, 
hace el resumen del debate. beniOS gratitud por el caffifii 
Dice que taene buenos propósitos, pero nnrk „ , , ^ _ ,T„jnKn v.,,™»™™ i 
se encontró con un presupuesto n damdo ™n que a> Udaba nuestras 1 
y nada pudo hacer. formativas, guanlaremos ffffl 
Reconoce que las demandas del Magiste* i parecedero de SU pasqporest| 
rio y de algunos diputados son legítimas. v r)ara demostrarlo de un 
pero deben tenerse en cuenta las circuns- ' 1 
tancias. 
Añade que su criterio es favorable a las 
demandas, pero no es posible atenderlas. 
Él señor AYUSO intenta hablar. 
El presidente de la CAMARA le niega la 
Kl ministro de FOMENTO promete traer palabra por entender que sei ía antirreglar 
a la Cámara detalle de los aumentos con- mentario toda vez que rige el art ículo 112, 
cedidos por las Compañías y todos los da. que. aplica la «guillotina», 
tos que se consideren precisos. Los señores PRIETO y SABORIT apoyan 
En cuanto al casó de Ciudad Real, m a n í - ¡a pretensión del señor Ayüsp" prOínóvién-
fiesta que los obreros a que alude el señor dose con este motivo un f u e r o - ' á n d a l o . 
Saborit, no fueron despedidos sino única-
mente trasladados. 
El señor SABORIT pretende que el m i -
nistro le de una contestación catciíórira a 
las preguntas que tiene formuladas y aña -
de que los empleados y obreros de Ciudad 
Real han sido posterj/ados porque uno de 
elloS, llamado Francisco Vázquez,, publicó hubieran consentido a un diputado ex'pre-
una hoja impresa contra la huelga, lo qut sarse como lo viene haciendo estos días el 
alcalde y que a pesar de todo, aún conti contribuyó a la división de los ferroviarios señor Saborit. 
núa d is í ru tando de un apacible sueño en aquella red. .De todos los 
Pregunta al Gobierno si va a dejar im 
El señor AYUSO, puesto en pie, pretende 
hablar y hay gritos y protestas 
Los señores PRIETO y SABORIT amena-
zan al presidente. 
F.ste dice al señor Saborit que le obliga-
rá a expulsarle de la Cámara, pites en otros 
Parlamentos, el francés, por ejeijiplo, no 
te, entre la gente del periodis 
do organizado un banqueteí" 
da, que xbndfrá lugafl" el don 
el Ayuntamiento? ¿Hay derecho para esto? 
L o s o f i c i o s d e S e m a n a 
S a n t a . 
Madrid. 
En ivMimvn: modestamente, como es ñor 
mn de nuestra vida periodística hacemos 
cuanto nos es posible por difundir la . fé 
crisiiaiia. que inspira todos nuestro» actos; 
apreciando con inmensa satisfacción que el t a rde de hoy m i é r c o l e s h a b r á en l a igle 
público nos ayuda y nos alienta para p ro - ; sia S a n * F r a n c Í S C O el suficiente n ú 
seguir nuestro camino. \ m € r o de saqerdo{es p a r a los s e ñ o r ^ 
El orden de las funciones de Semana 
Santa, a que, según Concordato, debe 
asjstír el excelentísimo Ayuntamiento, 
y para las que se convoca a los señores 
concejales, es el siguiente: 
Desde las cinco hastai las siete de la 
pune lo que han hecho las Compañías y 
asimismo quó piensa hacer respecto a los 
sucesos de Villacarrillo, después de la de-
tención de que fué objeto el señor Besteiro 
p o r |iarte del alcalde de aquella población. 
El presidente de la CAMARA mariifiesfa 
que ha interrogado al C.obierno sobre este 
panicular y que le ha manifestado que se 
NotasdelaAlci 
Firmal 
Ayer quedó firmado el 
alquiler del «(chalet» Villa C 
paseo de Canalejas, y quei 
regir mañana, en el eualsef 
alojada lai benemérita delaj 
Kste contrato es por un 
suma de 4.000 pesetas. 
Por i 
I na numerosa Comisión1 
de la cpjlle de Santa Clara y¡ 
visitó en la mañana, de ayer,i 
pacho, al alcalde señor 
ha excitado el celo del fiscal para que in - particular al capítulo cuarto. 
ados de la Crimara apHu-
dén al señor Sánchez Guerra). 
Coniim'ia la discusión del articulado. 
El señor BARCIA Impugna e l capí tulo 
primero. 
El ministro de Instrucción pública le para p ro les ta íP de la falta(lj 
contesta. ia fuente ins ta lada junto 
EI señor VINCENTI intervb ne. miento de confitería La1 
Se aprueban los tres primeros capítulos mip ¡pr-no-niSa (rrande» 
Kl señor MENDEZ VIGO del! nd-. un voto ^ue tles inogíkw giana&> 
teryengá en el proceso y que se ha desig-
nado juez especial que entienda en.el mis-
mo, r-
El señor ROMEO habla de los abusos que 
corftetéíi algunos comerciantes de Madrid, 
especialmente carboneros, carniceros y pes 
caderos, que roban todos los días al ve-
cindario. 
Dice que otros Gobiernos, habr ían denun-
t ras te rnos , constituyendo 
LA VIRUELA EN MADRID 
Concejales que qu ie ran confesarse con ciado a esos comerciantes por estafadores. 
gijQg' ' i Como el ruego que ha dirigido el señor 
I i ' AWAJI T «o rv^n™™ « ^ « f o o ^ » ^ QC- ' Romeo alcanza a los ministros de Gober-
&. I I . . • i i -. 1 Jueves-—L.0s mismos confesores es naclón (ira(.ia v .TnsIicia v M ^ i m i m -
N o h a h a b l o O dGTUnCIOneS t ^ r á n en ls Iglesia Catedral desde las 
siete hasta las nueve de la mañaitia. EI ministm de ia GOIU'.HNM ION di i que 
El señor SARRABELL promueve un inci ligro para la salud de aíjiw| 
dente pidiendo que se lean alg^nbs ar t ícu- J Í Q 
n / l ^ S en.ien,,,, q w „ „ tM* É' alcalde promefj 
diseutirs'e el voto particular del señor Mén-
dez Vigo. 
El señor VINCENTI le coi;;.'sta 
El ministro de Instrucción pública dice 
que el Gobierno está cóníomié con el voto 
particular.' 
El señor GOICOECHEA pregunta si el Go Cipio. 
tatfites esludiai1 inmediíi 
asunto, anticipándoles q i f l 
te, quedarían cornplacido|^ 
piraciones, una vez (¡w 
í>re el particular los técni^ 
POR TELEFONO 
Madrid, 30.—El alcalde ha desmen 
ti do la noticia publicada por algún pe-
riódico de que en los tres últimos me 
Los porteros designarán en ambos dú* «Mrtá dispuesto a haeer manto de él drpon-
ía capilla o sitio en que aquéllos se ha | %A minis¿ rl0 aRAClA Y .irSTI,IA „.,.. 
niflesta que las denuncias t"ormu1ad;i;- poí 
A lois nueve y media de este día se oí señor Romeo están previstas v east íga-
reunirán los señores concejales en los das en ei código Penal, y que riadfl puede -rt i . . . . ses han lallecido en la corte 500 perso- bancos aue el excelentísimo \vunta haoer en PS,e as,1,1,n. "Loenra de amor» es la obra elegida n__ f](x v in ,p i a y cancos que W ^ " * ^ 3 « S I S El ministro de ABASTECIMIENTOS di.-e 
para debutar . Sólo el anuncio de ella v ^ ' L w , p¡ « I ^ H P mu> ha exami- n• ' 6 A« CATE1DR^ CONCLU,Í m dará t r a í d o de lo ocurrido a ios se-
saber que la Cobeña interoretará el dra . , _ . . . . í í x ? . ^ . . f T z S z l dos los Dív,noí ; Opcios, la Corporación ñnres gobernador y alcaide de Madrid. 
mí 
vos suncientes para asegurar que 
una fiesta espléndida la del día 3 de , , , , 
aj)rjl (1o ue aetuncion. sistonal para asistir al Lavatono y ser, EI señor PRIETO solicita que se traigan 
món que tendrá lugaíT em la Catedral, a la Cámara los balances de beneficios de 
trasladándose en seguida a la iglesia 1 
de San Francisco, de la que sale la 
procesión en ese día. 
Viernes.—A las nueve y cuarto de la 
mañana estarán reunidos los señores 
EL ILUSTRISIMO SEÑOR 
Z ¡ |p . mn i^AVr^ri resillta ̂  en el úlüm0 trimestrc n0 A-líiR tres y cuart0 
1 i w habido un solo paso de viruela seguí u r f e se oon¿regaran en la Casa Con con,e,We,An 
El señor ROMEO se muestra ext rañado 
011 punto d€ la fíe 'a ^ ^ ^ ^ N <Tie demuestran los mlnls-
A'VVV\VVVVVWVVVVAV\ 'VVVVWVVXa'VV\ \ \VVVVVVA,\V\VV' \ , \ 'V 
JoaQuín Lombera Camino. P a n d e t r i g o y c e n t e n o . 
Abogado.—Procurador de fot tribunales 
VaivaM». e. SAMTANnV» 
AAA'VWA'V\VVVVVVA^'VVVVVVVVVVVAA'VA\VVVVVIAA/VVVVVV\ 
Celebró ayer sesión la Junta de Sub-
sistencias. 
En ia notai que se facilitó a los perio concejales en la Casa Consistorial pa ANTONIO Al RFRf^l (̂ slas' se <1'ce ^ m Pov disposición del ra asistir ai los Oficios que deben cele 
1111 I w l i l w l i l « L J L J \ U I excelentísimo señor ministró de Abas- brarse en la Santa Iglesia Catedral. 
. . O'RUOIA GENERAL tecimieiitos, v de acuerdo con esta A las cuatro menos cuarto de la* tar 
^ Junta provincial de Subsistencias, .se de se congregarán en la misma Casa, 
ha procedido en la fábrica de hañiias Consistorial para asistir ail sermón de 
de don Alberto Hoppe a la molturacióa Dolores, que se pronunciará en la igle 
\^\WAVVVWA/VVV\^VVAV^^^ de centeno, cuya harina, mezclada con sia de San Francisco, y después a la 
la Maler. Víat urinarias 
OtnRulta de dlaz a una y da trea a olnoo 
Ricardo Rulz de Pellón 
OIMUaANU OENTiSTA 
da la Paaultad da Madlolna da Madrid. 
Consulta do diez a una 7 de tres a sala-
Ha t r a s l a d o su clínica a. 
El señor RARRIOBERO pretmnta al Go-
bierno si se ha coluclonado la huelga de-
clarada en Rtnlinto. 
Pifie una relación al ministro de Hacien-
da de Ib que pairan por Impuesto de u t i l i -
dades los altos empleados ferroviarios, pn- | 
ra tenerlo en cuenta cuando les sea aplica-
do el nuevo sueldo 
Pregunta también qiu^ régimen económi-
co ha de regir desde el d í a primero do 
abril , si no se aprueban antes IQS Presu-
puestos. 
El señor Al.f.ENDE^ALAZAR le contesta 
manifestando que serán prorrogaiios los 
actuales como se hizo en agosto úl t imo. 
El señor PRÍETO estima que eso solo 
puede hacerse por una ley. 
Recuerda nue el señor Maura los prorro-
gó por decreto, pero dando cuenta al Par-
D. Frdnc'sco Muñoz y Rodrill 
ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA 
Caballfiro comendador de la Real v distinguida orden de Isabel líj 
ex magistrado \> ex inspector general de Barcelona y de H í"1' 
f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e n e l d í a de 
deapuéa de recibir loe Santos Sacrameriios y la banifieiM 
R . I. R . 
un 20 por 100 de le» de tngo y elabora- procesión. 
do el pan con, la misma, se pondrá hoy Sábado.—A las diez menos cuarto 
a la venta en el despacho que mencic- de la mañana estarán en la Casa Ayun 
nado fabricante tiene establecido en la tajniento para concurrir w la bendición laívSí:°i „ 
. , j J 1 ' j i» t • • J 1 - i V i - 1 ~ 1 • J n nespues pide al minisfo de Abaslecimien-
Alaimeda de Jesús de Monasterio, sien- de la pila bautismal y a la misa de Re 
do su precio ^1 de la actualidad. rorrección. 
los que se lleve a Rilbao trigo argentino 
para resolver el conflicto del pan, proce-
E l Ayuntamiento d^ Tór re la vega; su desconsolada esposa (í,nfl,l 
mez del Olmo; sus h i jo - doña Amparo, doña María y don ^ raI1ufi|jo; 
dre doña Lázara Rodríguez, madre pol í t ica doña Dolores P1*0,; ^ 
nos doña Luciana, don ü o n / a l o , doña Virtudes y don Miglle,, 
polí t icos, sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
lo* RUL GAN a sus amistades le encomienden tro Señor «m su-» opciones y asistan a la coniA 
cadáver , al ceraehtorio de est^ ciudad, que teflfl, 
el d ía do hoy, a las seis de la tarde. 
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£cos de sociedad. 
Viajes. 
Han salido para Madrid los distin-
uidos señores don Francisco y don 
fuan Ibarra. 
^procedentes de la corle llegaron 
«ver el doctor Morales y sus hijos. 
^De Burgos ha venido don José 
^ ^ D e Reinosa, don-Marcelo Aguirre. 
. ^ V V V V V V V V V V V V W V V W V V V W V V V V V V V W V ^ ^ W W V W V M M 4 » M ^ * M A * A A M A ^ V V ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V » %VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVV'V-
' — TEATRO PEREDA 
T e m p o r a d a d e P a s c u a 
d e R e s u r r e c c i ó n . 
Temporada de , Pascua Resurrección. 
* p ^ í a cómico dramát ica de Carmen 
rhei ia Director,'Federico Oliver; primera 
triz 'Carmen Cohcña; primer actor, A l -
^nso'M'i^oz; primer actor cómico, Fran-
.tco Barraycoa. 
Fl sábado, día 3 de abril, a las siefe de 
IA tarde y diez y media de la noche, debut, 
nn el drama en cinco actos, de don Ma-
iel Tamayo y Baus, «Locura de amor». 
precios por abono (seis únicas funcio-
nps)- Plateas y Palcos principales, 15 pese-
tas-palcos segundos, 12 ídem; butaca coi» 
ntnda 2,50 idern; delantera de anfiteatro, 
Son entrada. 1.75 ídem. 
precios a diario (funciones de larde): 
nroscenios segundos, 20 pesetas; proscenios 
terceros 15 ídem; plateas y palcos p r inc i -
ales, 20 ídem; palcos segundos, 15 ídem; 
hutaca con entrada, 3 ídem; delantera de 
anfiteatro, con ídem, 2 ídem; primera fila 
de anfiteatro, con ídem, 1,50 ídem; anfitea-
t r o ! ídem; delantera de paraíso, l ídem; 
ürirhera fila de paraíso , 0,75 ídem; para íso , 
Qty ídem; entrada a localidad, 1 ídem. 
'Funciones de noche: Proscenios segun-
dos. 13 pesetas; proscenios terceros, 7 ídem; 
tiKteas y palcos principales, 10 ídem; pa l -
cos segundos, 7 ídem; BUTACA CON EN-
TRADA, 2 ídem; delantera de anfiteatro, 
con entrada, 1,50 ídem; primera fila de an-
fiteatro, con ídem, 1 ídem; anfiteatro, 0,73 
Idem; delantera de paraíso , 0,75 ídem; p r i -
mera fila de paraíso , 0,50 ídem; paraíso , 
0,40 ídem; entrada a localidad, 0,75 ídem. 
Noticias v a r i a s . 
POR TELEFONO 
Obispo enfermo. 
Gerona, ^ü.—Se lialia gravemente 
enfernio el prelado üe la diócesis, te 
miénüose que la enfermedad que pade 
ce tenga un funesto desenlace. 
Serenos cesante*. 
üijón, 30.—El alcaide de esta capi 
tal lia uecretado la cesantía de toaos 
los serenos, a excepción de tres, por 
negarse a encender ios faroles de la po 
biacion, sustituyendo a los encargados 
de hacerlo, que se lian deciarauo en 
huelga, por solidaridad con los gasis 
tas y electricistas. 
la huelga planteada tiende a empco 
rar, abrigándose el temor de que se ex 
tienda a otros oficios. 
El malestar que con tal motivo reina 
en la población es grande. 
Muere el g-ner^l Cañete. 
Madrid, 30.—En el manicomio de 
Ezquerdo, de Carabanchel, ha falleci 
do el fiscal togado del Supremo de Gue 
ira y xMarina, general Cañete, el cual, 
hallándole últimamente en Valencia, 
Intentó suicidarse. 
Los estatutos de i a Azucarera. 
Madrid, 30.—En vista de que no se 
pueden poner de acuerdo los accionis 
tas de la Azucarera sobre el contenido 
de la pretendida reforma estatutaria, 
y que la votación de la misma habría 
de ser por unanimidad, el Consejo de 
Administración parece que desiste de 
ello y siendo imposible contimnr ad 
quiriendo las acciones prefer ml: s por 
que su cotización excede d J upo de 
enisión, se dará a los beneficios el des' 
tino que previenen los estatutos y se 
procederá a la amortización por sor-
teo de acciones preferentes con entre 
p de una ordinaria por cada una de 
las que se amorticen, y la distribución 
de dividendos a las acciones ordina 
"as. si el margen de los beneficios lo 
consiente. 
UN DICTAMEN ÚE INTERES 
El conflicto de las 
viviendas. 
HS¿ C?imisi6n Permanente de Gracia y Jus-
c'a ha examinado la ponencia emitida 
ñm-P d ( ' la l'ri''l"-" i"" de lev de los se-
ores conde Sania KngraOia,' Benítez de 
u«0 y Salillas, redactando el siguiente 
PROYECTO DE LEY 
«Anículo único. Se autoriza al Gobier-
&; fara ^ue, (con carácter transitorio, y 
se ox a las refí,as mAs adelante 
ra i }Jl,esa"' esiable/.cu nuevas normas pa 
en la amM"J?imi,,I"os de predios urbanos 
¿LJf Poblaciones en que lo considere ne-
vivi'10; lant0 de los 'ocáles destinados a 
¿ i t Como de los (lue se dediquen a 
"siria, comercio o a otros •fines. 
que ÍT pnmera- A Partir de la disposición 
ruar iA6 01 Gobierno en uso de la auto-
aJTeS ^ por ^ su le concede, los 
ran nr '10S ar"es indicados se enlende 
sin " ' ^dos con carácter omigatorio. 
íavor rir?Cl6n de la cuanl-ía del alquiler en 
^Imprn arrenf,amiento que satisfaga pun 
los dPtür la ,nor(--ed estipulada y cumpla 
Par» i pa^los establecidos. 
p0* efectos de esta lev se cnt ndc-
greso que está dispuesto a üeva r al Senado 
esta cuestión, para pedir al Gobierno que 
quinta El Gobierno adoptará las 'ciencia maniIestó esla m a í i a n a a lo» perio- ' se reintegre las íacutades de nombrar al-
iciones nue Irntrue 'más adecuadas distas que el señor AUendesalazar estuvo caldes y tenientes de alcal le, 
envolverse en sus resoluciones sobre toles 
elevaciones el indicado Tribunal. 
Este, a insta.ncia de los inquilinos, podrá 
revisar para lo futuro, y a los.efectos del 
i pago de las. remas, los aumentos que, a 
partir del 1 de septiembre de 191-i, se hubie 
ran introducido en el importe de los a l -
j quileres. tanto en los contratos anteriores 
a esa fecha como en los celebrados con 
i posterioridad en que se hubiera elevado el 
importe de lo que venía rentando el mismo 
local. 
Base 
disposiciones que juzgue Jmás adecuadas 
para evitar negociaciones con los pisos 
desocupados que encarezcan su alquiler o 
produzcan dificultad para el alojamiento, 
pudiendo llegar a establecer sanciones pe-
cuniarias para los que infrinjan las órde 
nes que se dicten. ' 
Base séptima. E l Gobierno dispondrá un 
r é g i m e " opecial para los arrendamientos 
de los inmuebles de nueva construcción, y 
f ior r áp idas y eficaces medidas fomentará a edifleaioión de nuevas ¡fcasas, estable-
ciendo: 
a) L a exención, que podrá ser total, de 
impuesto y arbitrio por el tiempo y en la 
forma que juzgue conveniente. 
b) La del pago die derechos reaíes en 
de 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
La historia de la derrota del Gobierno 
en una votación. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid, 30.—El subsecretario de la Presi-
en Palacio, poniendo a la firma del Rey un 
decreto de Instrucción pública. 
Luego marchó a la Presidencia, donde | 
recibió la visita de varios jefes de Marina 
con quienes despachó asuntos de este De-
partamento. 
También, y para tratar de asuntos de 
Marina, le visitaron los señores conde de 1 
de dar término a espectácuh s reprobables. 
EL INGRESÓ EN LA JUDICATURA MILÍTAR 
El ministro de la Guerra l i a lu-rho ¿ecla-
raciones re íaciónadas con el Real ¿téjcrfetfi 
q^e publicó reeientemente., señalando l a s 
condiciones de ingreso en el cuerpo Jnridi 
co mili tar . 
Ha dicho que no buscó con e l menciona-
hrante otros dos sacerdotes, lo que lo M x ^ _ ' I * * 
simplifico imiclio. con gran comodidad l N O 1 3 S f T l I M t a r e J 
para ios comulgantes. 
Después de tan solemne acto, e¡ se^ Subsanando un error; 
ñor Iglesias rogó a los peregrinas (fue1 ^or error dijimos ayer, al dar cuentí) 
pidieran a Dios por leí salud de nuestro ^ solemne acto de lai jura, de la band 
venerable Prelado, enfermo; auncpie ra» que tomó juramento a los recluta 
no de cuidado, f)or fortuna, estos días. e\ comandante de Estado Maiyor, de 
Así lo hicieron todos con gran fep- biendo decir el comandante mayor si 
ñor Pazos. 
Revista de comisario; 
Hallántlose próxima la iüiplaintaciór: 
del nuevo presupuesto parn l920-^2ij 
se ha dispuesto que la i'evista !le conuj 
sario del mes de abril sv. ym>v, el día 2(1 
del mismo en laá situación en que oadá 
vor . 
con objeto . A las once se celebró la misa solem-
ne, catíitándose la de RavanelJo, diri 
gida \yor el reputado organista señor 
Arrieta. 
Ofició de preste el señor cura párec-
co de Monte, don Luis Hiera, ejercí m 
una licencia de dos meses a fin de ausen-
tarse y atender al restablecimiento de su 
salud. 
¡ El general Flórez se propone hacer un 
'viaje por Algeciras, Cádiz y Granada, 
la phmera enajenación que se efectúe de E[ iseñor Canals añadió que si esta tarde 
tales inmuebles, y 611 el Congres^, se adelantaba lo suficiente 
c) La 'de líos derechos \reales p^l" los la discusión de los Presupuestos, se conce-
contratos de prés tamo hipotecario' que se derían vacaciones parlamentarias el mar-
efectúen para realizar tales construcciones tes P 
Tales medidas de favor a lcanzarán pre- NUEVO EMBAJADOR 
ferentemente a los inmuebles que se dedi Algunos periódicos se ocupan del nuevo 
quen a viviendas de obraros v de la clase embajador^ framcés en España , copde de 
media, y serán extensivas a las elevaciones ^aint Aulame, asegurando que ha de roa-
de pisos que se efectúen para aumentar pi llzar una •intensante 'labor, especialmente 
sos de vivienda, siempre que la ejecución Por 10 <Il,e se refiere a encauzar los proble-
de las obras no se utiRce como rnotiyo mas pendientes entre España y Francia en 
Zubiría y Navarrete. do decreto otra cosa que conseguir que loa vamente, los profesores del SeminMlO 
El ex minisiro de Marina, general Flórez, oficiales tengan una aptitud perfectamente de Corbán, don Francisco Cór.kna v 
visitó al señor AUendesalazar para pedirle. comprobada. flon Valentín Torre don 
do de diácono y snbdiácono, ivsp--ti- cua^ se hallare el día primero. 
Destinos 
Al regimiento de Valencia el capitár 
1 5 Castrésana, el teniente José 
•a-
Iguales trabas se ponen j ira el ingreso T n e A ^ 
eri oíros cuerpos y carreras. L ^ Pasión fué rezada, con acan 
Para que b.s estudiantes Se Derecho qm ñamiento de órgano, 
aspiran al ih^reéd en el cuerpo .lorídi. . ÉJ acto de rendir ante el Snnh'si no 
mimar tengan facilidades se íes admit i rá Cristo la Agonía los estandart^ de (lon Patricio Martín DnaiUUHO 
en los cuerpos de Infantería ilnrante un año ,,.„47„1„„ « - ^ " " ^ U " - ^ UC C 
José Camafiiu y ni alférez den Ucn 
mín García. 
Al regimiento de Melilla el Icniei 
para la interposición de desahucios, 
j Base octava. Los efectos de ¡a autoriz.\ 
.ción que para esta ley se conceda d u r a r á n 
hasta 31 de diciembre de 1921. 
| Si la confirmación de las actuales c i r -
¡ cunstancias impusiese la necesidad de una 
prór roga , és ta Uend'-'á que ser concedida 
por medida legislativa.» 
y en el siguiente deberán entrnr en posesión 
del título de licenciados. 
LA DERROTA DEL GORlERNp • 
Como ya telefoneé, el QpMerno ha sido 
derrotado en el Congreso al votarse el voto 
particular del señor Méndez Vigo. 
Esto l ia sido objeto de muchos comenta-
rios, y la historia de lo ocurrido es lo s i -
guiente: 
El Gobierno propuso que 8e aumentaran 
siete millones para destinarlos a mejoras 
en los sueldos de los maestros. 
La Comisión no sólo estuvo conforme con 
este aumento, sino que a propuesta del se-
ñor Vincenti consiguió otro df, 10 millones. 
Al Ciohierno le pareció excesivo el au-
mento total ríe 17 millones y trató* de esta 
dando que q u e d a r ¡ 
SOMOCft 
LA POLITICA EN ALEMANIA 
las distintas provincias ¡$]i representa. 
dos fué magnífico y soleunne. 
.Mañana, Dios mediante, daremos ,1c 
él cuenta a nuestros [ectores, pnes \ / _ i y 
apremios de original nos impiden h -
v o n r \ a p p y s u s c o m p a - r 
cerlo hoy, 
D e i a R e a l S o c i e d a d A m i -
g o s d e l S a r d i n e r o . 
bntrega de uiplomas. 
Antes de ahora nos uemos ocupauo 
del impurtaiue ceriauieR ceieurauo pul" 
lat « n e a i bocieúaü Amigos ue i baruim--
ro» entre ios arquitectos muutancbes, 
para premiai1 ei mejur nutei o casa uc 
cainpu cousiTuiao auraute el ano lyivi 
en aquel arislucrauco oanTio. 
La auteuicna aocieaau na llegado a 
la perbuaóiuii ue que/ el sisieaia ué 
atiaer ai inratólero uciie por luuuamen 
to una oeila uroanizacioii. Por esto na 
especiaii/.auo tos concursos orüiiiarios 
üe casas, que se ceieoran en ia intuyoi 
pane ue las ciuuaues, mas cuiuaauaus 
ue su arqnueciura que ia nuestra», a ios 
hoteies o casas ue campo. 
La mau¿uraciuu ue lates concursos, 
que seguuau ceieuranuose por péi'íc^ 
oes anuaies, bieilailes o uienaies, SL-
gnn el numero ue construcciones que 
se i apliquen por auo, uo na p u u i u u sei-
mas lisonjera. 
bl euiUcio premiado ha sido el mag-
nífico notei palacio denominado «üi 
Promontorio», üei benemeritü caüjalle-
ro montañés don Adolio Parao, sito en 
la Avemua de Pérez (jaldos. El arqui-
Marruecos, 
«El Sol», ocupándose del nuevo embaja^ 
dor, recuerda que permaneció cinco años 
en Marruecos estudiando los probleínas de 
aquel país.-
DE VACACIONES 
El señor Fernández Prida se propone pfj_ • t"nesti6n en ( . o n s t ' j i i , acord 
Rar las vacaciones de Semana Santa en AS- rH ''«Hbicido a 12 millones, 
turlas. 
EL DIARIO OFICIAL 
La «Gaceta» de hov publica, entre ot-as 
disposioiones, una de Abastecimientos con-
i cediendo, un plazo desde la fecha basta el 
115 de abril para la admisión de ofertas de 
constitución de depósitos de aceite de o l i -
va a precio de tasa, a cambio de permiso;» 
de exportación para cantidades iguales o 
las depositadas. 
Los solicitantes que no completen los de 
pósitos en el tfnnino de quince días perde-. 
rán el derecho a la exportación y al 20 por 
100 del aceite deposilHdo, 
Los permlgos qm? si otorguen serán i n -
transferibles y valederos hasta fin de agos-
to, para las exportaciones en barriles y bo-
coyes, y hasta él 30 de abril para las latas 
y botellas. 
El Gobierno S$ reserva la facultad de sus 
pender las oxnediciom'S, si lo exigiesen las 
circunstacias 
DE GUERRA 
En el expreso do Andalucía ha shlldo 
esta turde para aquella región, desde don-
de embarcará con rumbo a Larache, el ge-
neral 1.a Barrera. 
Mafiana saldrá para Melilla el coman-
flaiite general de dicha plaza, señor Fer-
néúdez Silvestre. 
E! £( neral Frn drich estuvo esta mafiana 
en el Ministerio de la Guerra, para enseñar 
al ministro los nuevos uniformes de carn-
DE BARCELONA 
D e t e n c i ó n d e s i n d i c a l i s -
t a s c o n a r m a s . 
ñ e r o s , p r o c e s a d o s . 
Berlín.-—En la sesión de la A sai ni 
nacional, el ministro de Justicia nu 
festó que han sido procesados por i 
tos de alta .traición von Kapp, von 
g o w , el coronel Bauer y otras perso 
lidades. 
i Añadió que había sido ordenada 
ha de- confiscación de bienes de los proce 
PO.< ItLEPONO 
Detención importante. 
Barcelona, 30.— La Policía 
Pura nevar ai parlamento el espíritu del tenido en el local de la Fraternidad Re dos. 
Ooblérne, el 
su voto partlci 
to fuera de 12 
como ha sido rechazado el voto particu^' I'OS detenidos pertenecen al gremio 
lar ha quedado aprobado el dictamen, o sea de curtidores. 
el aumento de 17 millones. Fn PI n m n ^ n í r . u ^ « . w / • e; sorteo (l0 obliaaci^s verificado 
i Preguntado el ministro de Instrucción h " 61 ^ f 1 1 ^ ^ de la detención SC les ante el notario don Manuel Alipio Lóp ' 
sobre si tendr ía alguna consecuencia esta ocuparon tres mil pesetas en sellos de 
derrota contestó que no) porque no se t ra- Cuotas del Sindicato, amias y docil-
taba de una cuestión de Gabinete. ment-OS. 
Votaron en contra del voto particular los» i i ™ An Ae¿**AA¿¿r. „i -J 
manristas. ciorvlstas. romanonistas. denuV- 1 10 de ,0S "^tenidos es el conocido 
natas y todas las izquierdas. y peligroso anarquista Boilet. 
. i Obrero herido. i 
s. i v r Méndez vigo presentó publicana de la* calle del Marones dí»l • w ^ ' v , x ^ ' w ^ A A ^ w ^ ^ v v v v v v v ^ v v v ^ 
..lar. Pidiendo que el aumen- a 1 ' , SOCIEDAD ANONIMA 
La Electra Pasiega 
D E P O R T E S 
han correspondido ser amortizadas las 
ña ladas con los números siguientes: 15, 
30, 36. 40. 53. 55; 61; 62 74; 130; U i 153, 
164; 173, 200, 212, 216, 240, 251. 262; 265; í 
280; 283, 284. 285, 287. 296 336. 334; 3i2; í 
349; .352; 374. 390, 408, 411,' 427, 130 
440, 451, 460, 480, 505 523, 571 v 58* 
Cuyo " 
S e p r e p a r a n g r a n d e s 
p a r t i d o s . 
Vr, io .von,, jrti i« i i i 1 «-'^o importe puede liacersé efeetw 
En la caUe del Conde del Asalto, un de. el d ía 5 de ai-ni. 
Santander, 30 de marzo de 1!)2i).—El 
sidente del Consejo de áidmjnistración 
RENCÍO ARCE. 
«Match» 
obrero llamado Manuel Salas fué agre-
dido con un estilete por otro individuo, 
i Eí Salas resultó herido en un brazo, 
i FA múov de la agresión se dió a la 
fuga, sin efue haya sido detenido. 
E' arzobispo de Tarragona. 
Ha llegado, procedente de Valencia, 
el arzobispo de Tarragona, proponién-
Athletlo-Racing. 
internacional. 
Interesantísimos han de resultar, 
sin duda alguna, los «matclis» concer- dose permanecer en esta capital algü-
tados para el sába*:lo y domingo próxi nos días, 
mos. La huelga de peluqueros. 
El Sport Athletique, de Burdeos, Continua en igual estado 
campeón del Oeste de Francia, será el de,peluqueros, 
tpie luchará con el Racing Club, y por 
Notas necrológicas 
Profundatrnente emocionados hemos 
recibido la noticia de haber faliwklo 
ayer, en la vecina ciudad de Tórrela-
a* huelga vega» & que fué ciudadano tntegérriH 
mo y graiu patriota don Francisco Mi:-
üritt Comisión de huelguistas ha visi ñ o z , alcalde de aquella cnlia poblai h 
i-n ei Minir.terio de ia Guerra se ha íac i - s} su actuación, que le llevo al ansiaido tado al gobernador. - Bajo su presidencia, a q u í Ayuñti 
i i iad.. a la i'rensa una uóta en la que se título de campeón, fuese poco, vendrá Kste ha manifestíido ,n lo§ periodis- miento realizó no pocas obráis bénéi. 
tóyierte .que, a d e n . I P las m pesetas a ésta reforzado con valiosos elemen- tas que esta huelga se resolverá por fas y de urbanización, siendo uno de 
a l S ' e c 0 " ; ; tóemls^é L ^ e u T l 1 ^sldel Stand de París, que en la a* consunción, dada la intransigencia de los que, personalmente, conhionyeron 
-..oíd., pm-a tós s u m c & y sargentos tualidad es el Club de inejpres «eqni- unos y otros. más al restablecimiento de las ma • i r -
se consignan en él presuptiesto, que está piers» en la vecina República, 
pendiente de aprobaeión en el Cdníireso, | Ya lo sabe la alirión: el sábado de 
oira^ mejoras. 
Otros sensacionalas «mat^hsn 
Además de los anteriores partidos 
internacionales, para el mes de maíyo de los sindicalistas y socialistas ha Su afabilidad v su cultura eran 
¡.se gestiona la venida del Daring Club, acordado por unanimidad la siguiente todos conocidas y el número le 
tecto creador de t a n señorial mansión mt.j0,raS) ^ cojno los anmentios i r , | n r i o v pi f ioniinLm al can ino del Ra-' 
lo es el prestigioso artista d o n Javier graduales en tos sqefcíos. I • a 5 el floniin^0 1 ^ , ' 1 ! j 
González ü e Kiancho, gloria del a r t e Desmiente además ia noticia de que vaya Cll}g, p a r a con su presencia, p r i m e r o , 
m o u u i n é s , cuyo talento y laooriusidaü a eIevarse Mescú^ito de ios haberes, así adñ 
e s t á pregonauo p o r t a n singulares trfiH 
bajos como el Palacio y el riotel Real 
que llevarán vinculado a la posteridad 
el tuwnlH'P del íiirtisia one les d io v i d a v Coní-rr(,sa *9 discusión del presupuesto y ei nonmie uei oütibid. que teb uio v i u a y q(U> matsána se S11...(l(.ll(,t,n;ui ias sesjonea 
reauuad para honra ue su pueb lo . ])oro impresión s rarófidas en ia ó á -
El segundo premio de t a n lucido COn m a r á rectiScan estos propósitos. 
curso lia siuo otorgado al grupo de ca- ¿El ministro dé Insfeuccfeh Púl „ 
coc Hn íínn iVlinim? PriPlo i awm PII la cho (íue su Presupuesto requiere amplio de . de Aníselas, \ el Mand, de PariS. 
sas de don Manuel Fneto Ld iv in , eu ia bate y d e h ( , (,star áprp^ado ames <ie las vaca , Se puede i)edir m á s ? 
Avenida de los Intantes. La conducta clonas de semana santa, 
de este señor merece ser tenida en Résgeefe del asunto de ios maestros ma. } 
cuenta p o r muchos adinerados conve- ¿itéstó^cpie las mejoras que han obtenido 
p i n n i desde 1918 ascienden a treinta millones y 
ClUOS. no pueden mostrarse quejosos los mae¿-
Kl barrio premiado lo constituyen nos, porque a este paso en dos presupue.. 
OCllO cabás de las catorce proyectadas, tos quedarán completamente satisfechas 
Son todos «cottagges» estilo inglés, su .̂ afP'rac10"65-
j . - . J P- SP después se resuelve el problema de 
de mampostena concertada y CUbier- las subsilstenclas, como espera él Gobierno, 
tas pendientes, cuyos -perñles evocan los maestros quedarán en situación desaho-
en el transeúnte las aJegres «villas» de gada. 
las plaiyas extranjeras. Ai propietario „ , . PRECAUCIONES 
, . . i r t En el Congreso la desanimación hoy co 
y al arquitecto director del conjunto, mo en tps <lías anter¡0FeS ha sido gránde. 
El GOLPE DE ESTADO EB M M m 
S e a n u n c i a l a h u e l g a g e -
n e r a l . 
Los sindicalistas y socialistas. 
Copenhague.—El ComWé ejctóiítivo mama sangrienta. 
ficas ferias de Samta María, que tantos 
miles de personas llevan anualmente ;J 
Torrelavega. 
Fué el finado caballero comendador 
de la Real y distinguida Orden de Isa-
bel la Católica y magistrado, y, romo 
director generad de la Policía j • Bar 
celona tomó parte activa en la nnrma 
lidad de arpiella ciudad durante la se 
resolución: 
Ante el golpe de 
amigos puede afirmarse que le consti 
Estado realiza»do tufan íífdos los que tenían la fortuna 
No olvidemos tampoco que en aibril exigimos que se respete la Constitu- de tratarle, 
nos visitará la selección de la Universi ción, se reintegre en sus puestos a los Con su muerte 
señor Lavín Casalís, le ha sido otorga-
do por la uReal Sociedad Aiiiigoí» del 
Sardinero» la» mención honorífica. 
Los premios, consistentes en artísti-
cos diplomas debidos al prestigioso lá 
piz de Larraya, que el público santan-
derino ha podido admirar por haber es ( ; o m ' s i í n i16 ,a DS&^SS& 
. , 1 . . • i J r de Madrid, con objeto de visitar a los se-tado expuestos en SU oportunidad, fue ñores La cierva, Prieto, Saborit y otros 
En los alrededores de la Cámara popu-
lar se habían adoptado precauciones, por-
que se íiabía dicho que acudir ían los maes 
tros y los ferroviarios. 
Estos rumores no se confirmaron. 
FELICITANDO A LA CIERVA 
Sóló acudid a la Cámara popular una 
Torrelavega pierde 
¡JF/V 
ra, cj ^ '.imilla ,iuc con ei n a n n a - _ , _ , _ _ _ „ 
^ v r c ^ ^ r ^ . ^ Carlos Rodríguez Cabellr. 
N o s e í q " r 1,1 oanddad global que i 
por ra7In,"t'plos deha agonal" «1 inqui l i 
Caso ? Clel arrendamiento. 
61 benefi !falle(,iniienl" ('«'I arrendatario, 
danza rá 0 ^ la Prór',0ga de los contratos 
ra, si q „ a 4 Ü . , } a ía imlia que con él hablta-
cal 
*jLereutj 
Qiientr," m "e^ocio si fuese un estableoU 
Sólo í?^wan,il 0 i ^ ^ s t r i a l . 
Poar̂ n K"1 "a falta de pago de 'alquíiler 
<le desahi I,rnPietarios utilizar la acción 
nes (]c Ĵ 010. .^^n arreglo a las disposicio-
itíquiiinQ eSislación común, pudiendo el 
Cericia dpi H^a1" en la primera compare-
^ las co tJUÍCÍ0 verba,• siendo de su cuen 
61 no ha í a menos Qllí' demuestre que 
a Causa «i01, abonado el alquiler obedeció 
Para tori no le fuese imputable. 
Rabien ,08 los dem^s desahucios que se 
^ comn ,r eausa distinta de la indicada 
0s' flUP i^1611^ el Tribunal de inquil ina-
El GohfprCrear:i al t,fect0-
í-011 con i ? tambi,'n fljará, en propor-
IMT ""pone fio los alquileres, un 
r ' ^ ' n ^ (Jei^tro del ̂ ue d a b e r í p <\w 
ron entregados ayer a los homenajea- diputados que se distinguieron en la discu-1 Dr̂ g1111 -̂
dos, en sus respectivos domicilios, por 
una Comisión designada por la direc-
tiva de los ((Amigos del Sardinero»; 
además, en una de las pilastras de pie 
dra. de la entrada a la finca «El P r o 
montorio», del señor Pardo, se ha ta-
llado una inscripción haciendo constar 
la distinción concedida. 
La labor de mejorómiento de la ar 
quitectura suburbana, es la única y 
más principal para convertir nuestro 
Sardinero en la elegante ciudad jardín io en el que considera preciso 
que pueda competir con los pueblos con ias interinidades, 
campeones del turismo: Biarritz, Mon-
tecarlo, San Sebastián, etc., a cuya 
altura, dicho sea con verdad, nos falta 
bastante para llegar. 
Plácemes merece la Sociedad crea-
dora de tales recompensas, pues que 
positivamente conoce cuáles son las ne 
cesidades del veraneo: policía y urba-
nización. 
suin del conflicto ferroviario. 
La Comisión felicitó al señor La Cierva, 
resultando una entrevista en extremo ex-
presiva. 
Protestaron los comisionados de la coac-
ción que pretendieron ejercer con é l las 
Compañías ferroviarias. 
VILLALONGA SERA INDULTADO 
Entre los indultos que el Rey firmará el 
d ía de Viernes Santo, figura e'l sindicalis-
ta rvillalonga. 
HAY QUE ACABAR CON LAS INTERINI 
DADES 
«La Epoca» publica esta noche un ar l í cu-
acabar 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Parto». 
Horas de consulta: de dos a cuatro 
ceoto los días festivos) 
WAD RAS, I , TELEFONO m 
íei 
No es necesario que el Gobierno disuelva 
por nhora las Cortes, sino que se dedique 
seis meses a hacer labor sin ellas. 
En este tiempo estar ía capacitado para 
realizar una» elecciones generales con ohje 
to de que las Cortes que de ellas saliesen 
sancionaran la labor del interregno parla^ 
mentarlo. 
LA ALCALDIA DE MADRID 
Entre los concurrentes al salón de con-
ferencias del Congreso se ha hablado mu-
cho de la división en que parece se hallan 
las diferentes fracciones polí t icas del Ayun 
tamiento para elegir alcalde. 
Los albistas, que cr^en ser los que deci-
den, han telegrafiado al señor Alba p id ién-
dole instrucciones 
que el 1 y el"2 de mayo nos visitará la hoy misrno, en un mitin que se celebra Reciban la disinguida viuda d 1 falle 
Real Soqedad, de Saín Sebastián, y el rá a las uueve y media, se propondrá cido, doña Amparo Gómez del Olmo, 
mismo mes la Real Unión, de Iryn. 'a hueilga general. jhjos doña Amparo, don;'» María y don 
Repetimos: ¿se puede exigir más? El Rey contestará. ^ Francisco, madre dona Lázara P.ndrí 
Copenhagiíe.—Enterado el Rey del ^liez ? demás apenados familiares 
acuerdo deT Comité ejecutivo de sindi- nuestro más sincero pésame por la irre 
cajistas y socialistas, ha declarado l>araJ:>Ie desgracia que les abruma, 
que contestará antes del plazo fijado. 
Extrañeza por el golpe de Estado. 
| Copenhague.—Los periódicos, co-
,. , . , oAP0RJEL^Or(I ua nientando el decreto por el que se sus Madnd, 30.—En el Campo del Re- n#«*7¿ ni r k K ; ^ « £ . n * ~ y 
creo se ú ce.ebrado el ansiado ban S f&L* | 
haya realizado el golpe de Estado. 
La lucha electoral que se avecina se" 
rá encarnizada. 
_ La opinión pública atribuye el acto 
UN BANQUETE 
E n h o n o r d e l m a r q u é s 
d e V i l l a b r á g i m a 
Vinos PATERN1NA 
quete en honor del marqués de Vill. 
Andrés Arche del Va 
SANTA CLARA. 11.—TELEFONO, 7-80 
Se sentaron a las mesas unos 500 co 
mensales. 
Asistieron el alcalde y bastantes se- M^TÍZñ^Zl S- " A ™ 
nadnres v dinntados } a influenciaS de la oposición, 
nauores > uipuiaaos. nne ompr-p nnpvnc p i ^ í n ^ o e 
/ El alcalde pronunció un discurso, 
felicitando al marqués de ViUabíágima 
por la labor que ha realizado en pro 
de los intereses de Madrid. 
El homenajeado contestó con un dis 
cuî so, en el que dijo que no esperaba 
ser ahora alcalde de Madrid, pero tie-
ne la seguridad de que algún día ocu-
pará ese cargo y entonces podrá de-
mostrar al pueblo madrileño el cariño 
que le profesa. 
que quiere ue as elecciones. 
Hoy Dinamarca está sin Gobierno. 
Julio CorHguérá. 
SOLO PARTOS Y ENPERM$DAORS 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una. 
MUELLE, 16, tercero. — Teléfono, 6 iü. 
AVISO AL PUBLICO 
ANTE EL CRISTO DE LA AGONIA 
Numerosa peregri-
nación. 
: 1 v s linísiis le talao 
«MARCA MOWINCKEL. 
De venta en las principales tiendas de 
comestibles: Antonio Tazón, Cesáreo Ortiz 
Santiago Mardones, Juan y Luis Aldasoro 
y Compartía, Federico Aldasoro, Calixto 
Velarde, Elov Bezanilla, Alfredo Royano, 
Lastra y Palacios, Hijos de Ceballos, Do-
nato Alvarez, Manuel Rivero, etc. 
Dr. Sáinz de m 
Partos y enferiíiodades de la mujer. 
Ex profesor auxiliar de dichas a^igrúd 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—AlUifrecuenula 
San Francisco, 27. segundo. ' -Teléfono, 9-71 
"VVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt^^ 
Gran Casino del Sardinero: " F n Z n n V o 
A las cinro y media de la larde, concierto por la orquesta que dirige don 
Dionisio DÍHZ. 
El s ábado . 3 de abri l , temporada de voi io tés y c inematógra fo : 
A M A R A N ! N A ( d a n z a s ) - C 1 P R I M A R T I N ( o a n z o n e t l s t a ) 
En dos trenes especiales que salie-
ron de aquí a las C,40 y a las doce de 
la mañana de ayer, se trasladaron a 
Limpias 900 feligreses de las parro 
Los republicanos están divididos y m í e n - quias de esta capital, con sus párro 
tras unos- votarán a l marqués de y i l l ab rá - cos v el i l u s t r e sefl0r a rced iano y 
^ s0en0aaor0 S f e s í a ^ r d e ^ n " " ' . ^ ^ : secretario de Cámara y Gobierno del 
i Ob^pado, don Jacinto Iglesias, que 
'dirigía la peregrinación. 
1 Ya en el templo, este lustre señor ce 
lebró la misa de Comunión, durante la 
cual se cantaron, acompafiados al ór-
gano, sentidos fervorines, dirigidos 
por don Luis Bellocq. 
Los peregrinos, en su inmensa mayo 
i fa, recibieron después la Sagrada Co-
uumión, acto en que ayudaron al c l̂e 
FRANCISCO SEFIÉN 
Etpo i laüo ia en enfermedades de la nar l i 
garganta y oidoe. 
BLANCA. N U M E R O « , 1.' 
rosauüta do nuftva a una y do dos a tolt 
Sastrería madrileña. 
AGAPITO O. HERA8 
Santa Clara, 2—Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca 
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
DE TODAS LAS MEJORES 
— — MARCAS - -
Reloiería Sulz 
Relojes de todae elaese y formas en 
plata, plaqué y niauel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 
PELAYO QUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en eníemedades de los niños.. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono. f&jÁ 
Joaquín Sant usté 
GARGANTA, NARIZ V OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del dpetai 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad Hás, 7, primero.—Teléfono, núm. 1-76 PJANOS 
PIASOS aiitomátifos B A L D W í N 
'•08 MASo£AS"5n??DoYEMARTIST"iOSirabio Pereda Eíordi 
G R A M O F O N O S Y D I S ~ O S Especialista en enfermadedes l o s o 
• i n mi . t J i- • - * , T ' ftoR y director de l a Gota de Leche.. 
K. W o , iBilis le Estalaote, m>. f - W * coo^u ^ u » e ^ B u ^ G o s . % 
M á q u i n a d e 
C e m p e ó n desde hace ^\t%g\cHI*\Uí€l€\t\ 
15 a ñ o s consecut ivos w U M ^ J L W 
G U I L L E R M O TRÜNIGER & C. - B A R C E L O N A (CASA SUIZA) 
ViaVdV « EiouapuodsaJJOo B| JjSuiQOO 298.—BARCELONA 
1 ePS'Slíííl?t?? 
e n S a n t a n d e r 
H a r o H e r m a n o s 
Medita-.Prsmero. 
V 
LA ORDEN DE S.\.N FRANCISCO 
La Venerable Orden Tercera de Peniten-
cia ruega e invita a lodos los caMlleTús 
católicos de Sautander a las íratilGloñalefi 
pracesiones de Jueyes Santo y Viernes San 
ío. que sa ldrá a las cinco de la tarde-de la 
Iglesia, do San Francisco. 
• advierte qué en dlclíás procesiones Ta<S 
se dis t r ibuirán velas, debido a que por la 
n i -gularldad de los transportes no - se ha 
recibido la cera pedida. 
Sé suplica a los Hermanos Terciarios pa 
sen por la sacris t ía de la Iglesia de San 
Francis o, para enterarse de las horas de 
vela para dichos días. 
CULTOS DE SEMANA SANTA 
En la Catedral.—Miércoles Santo, 31: Se 
entra en coro a las cinco y media. A con-
t inuación se ícantiarán las Jmnftntaciones, 
y a las siete, p róximamente , el Miserere. 
Jueves Santo, 1; Se ent rará on coro a las 
, nuev€^| Después de nona se canlál 'á l a 
misa, y a continuación la procesión al Mo 
nnmento. 
A las tres y media, tendrá lugar la ce-
remonia del Mandato. A continuación IIÍI-
b rá sermón, siguiendo los oficios, y el Mi-
serere a las seis. 
En estos dos días las lamentaciones y' 
Miserere 'serán del maestjro Eslava, y a 
gran orquesta. 
Viernes Sanio, g: Se en t ra rá en coro a 
las nuevo, y 'despüé : '•• nona 
Bolsas y Mercados 
S A H T A N D E H 
ACCIONES 
Amortizable 5 por 100, en-. 
día 4 de abril , a las once y media de la 
míifiana, eíi él Colegio del Alta una Asam 
bltía regidnaj de antiguos alumnos de las 
Casas de Baracaldo y Santander. 
\ este fin se convoca a todos loe perte-
it,entes t úwh% ^ W í i V m ú S ^ n ' Amortizable 5 por 100, en-, i . :. 1917. 
blea. rogándoles al mismo tiempo no uejtn in r» . i - /. 
,1o .uudir a la junta general extraordina- 96,15 y 96..25 por 100; pest'l .s o4.0tl0 
ria, bue tendrá lugar el .sábado, z, a las Deuda perpetua iil 4 por 100 inte 
QueV.e de la nuche, en su domicüio social r ¡o r ) carptltaS) 7̂95 y 753 p0r 100. 
de la calle de V i f i a s ^ pesetas 56.000. 
i \ Amortizable 5 por 100 (1900), 95.8( 
1 y 96 por 100; pesetas 7.000. 
su A N-VRBON-Temporada de cinema.1 . t . OBLIGACIONES 
j Asturias, Galicia y León, nacioiiaili 
u n bravo mozov zadas, primera hipoteca, 3 por 100, 
55,25 por 100; pesetas 18.000. 
Electra de Viesgo, 5 por 100, 99 poi 
ESPECTACULOS. 
lógralo. 
Desde las seis v media, 
interesante pénenla de aventuras. 
PABELLON NARÍION.—Temporada de cU 
S e S « B n m .unciones h a s » . e . s ^ a - ¡ 100 ¡ pesetas 5.000 
ÚJQ de gloria en que se verificará el estre- H l d r o e l é c t r i C A I b é r i c a , O p o r 100. 
«Armas al hombro», por el monurnen-j 99̂5 p0r i0(). pesetas 25.000. 
tal Charlot. 
ta Cruz y la procesión del Monumento. 
Sábado Santo, 'M A las ochó v media se 
en t ra rá en coro, y la misa de gloria será 
a las diez. 
Asistieron el alcalde presidente don 
Eüuai-uo Fereüa fciorui, ei inspector 
úei l ianajo señor Arias, ios vocaics pa 
tronos ÜÜU Maximino tono, oon Alai" 
Í!0«; Uenana l . u o n isiui'u iviateo, a^n 
ias nueve, yaesput^ m nona segui rá» i"s cu& xicwawtti, uuw » 
oficios del dia con la adoración de ia San PeüTO L a s a u ü , UüU JüSC bomez y ÜOU 
Arsénio* unuuanina y ios vocales onre -
ros uon baturnino vazquez, uon ban-
tiago Uamos, üon José Muñoz y uon 
En las Siervas de Mar ía—El día de Jtie AiltuniO vaíyas, secretario. • 
ves santo?., a las ocho y media, oficios, i ^e ua lectura al acta anterior y es 
El Vternes y Sálnado Santo, a las ociio.1 u , 
. El d í a de Pasma, misa solenmi a tas ^ o u u u c t . - . ^ a W 
nueve y media." ! Excusan su asistencia los vocales. 
En ins saiesas—En la Sama iglesia del obreros clon Kamon Muiiiz y don Anto 
Monasterio de la Visitación de S.an'a Mana mo \ictiiavilia, pOI" liallarse ausentes. 
[Salesas), se celebrarán los oficios de Se- S p n o r . p e r e f ¡ a F l o r ü i üice que la* 
mana Sarna, a las siguientes horas: Jueves l j l st 'Uül 1j1U1U1 4 * 
samo y \iernes santo, a las ocho sábado Junta tema dos objetos, o sea aespa 
gante, 'a las siete y media. oüar los asuntos pendientes y saludar 
El ejercicio de la Hora Santa está a . ar a los vocales entrantes, a la vez que 
go del reverendo Padre Román Jambrina j ,• .„ • n n „ . , „ „ „ „ , ^ lo 
de la compañ ía de Jesús, y se hará de seis despedirse de los componentes de la 
a siete de la tarde. misma, por cesar el üia pnmero de 
- Se ruega a ios iieies que durante ese abril en el cargo de alcalde, y, por tan 
n H o n C ™ m i a d a s V t S l ' ^ " ^ to, en el de presiüeute üe la J uaia; pe-
. • ro que asuntos urgentes que reclaman 
T~I "7 ^ ~ I su presencia, son la causa de que se 
A IOS a i T i p O S alUOlfiOS de IOS deje en suspenso lo relativo al uespa-
C0legÍQS SfllenanOS, iC ActoCseguido düige un afectuoso sa* 
por in ic í a t i - a de l a Federación ín te r - l udo a los nuevos vocales y a la vez se 
Racional de ex alumnos salesianos, con se despide de los reunidos, deseándoles 
de en Tur ín , se ha erigido cu-ta capital una actuación acertada, ofreciendo a 
u i i ' íamonte un grandioso mohcupento ai todos sus atenciones particulares en lo 
Venerable Juan Bosco, señaylandcise j.ara ' PAcivn 
el \ : i de jna)vo 'la fecha de su solemne ^ U ^ ^ V 0 - . ' , ,. , , 
inauguración. ' Corresponden a las írases del presi 
Én ios día 20. 31 y 22 de díeho mes ;en- dente los vocales señores Casado, Co" 
.h a lugar en dicha capital la cekbrabióñ bo,Mateo, Gómez y Vayas, expresando 
w nn Congreso Internacional de antiguos ' • ' 1 . 
alumnos salesianos. 
Según -i-rerencfa del presidente. ñe f a 
Asociaciór de Turín, todas las Asbciacio-
nes del mundo se apivstan a celebrar con 
entusiasmo sin igual tan" fansló aconteci-
miento, y se quiere que la inaugurac ión 
del monnmemo, sea no sólo la exaltación 
m á s grande del gran Don Bosco, escnlptda 
en ricos mármoles" y artísticos bronct-s. 
los respectivos puntos de vista de la 
representaición patronal obrera. 
P e i W i i i i e i o í i pedestre. 
La inscripción ha sido tan numerosa, 
que ha colmado los católicos deseos de 
sino ai mismo tiempo un mohiímento vivo; |os organizadores, pues desde que co 
teeróf ^ s a i u m í o s ^ d0 13 ™ ^ menzaSios a insertar nuestro anuncio 
La Asociación de Santander tarnhién eg éí l IQÍS columnas de este periódico, han 
tá animada a celebrar con solemnes fiestas acudido UiUCllOS jóvenes deseosos de 
^TZ^ñT0^^ , i i n s c r i ü i r s e en las listas de la peregrina 
Aprovechando la. íeliz covuntura de sus •/ ,• • 1 „ 1 
compañeros de Baracaldo, se celebrará el C10ü religiosa para hacer una Vis i ta al 
— . milagroso santo Cristo de la Agonía» en 
R . | n r n J p ^ a r v t a n / J o r el clia ^e ^^erries Santo, de t a n glorio 
L J o l l w U O C O a l l l a l l u c r . so y meinorabie recuerdo p a r a la cris 
Cuentas corrientes a la vibta, 2 por 100 tiandad. 
de i n t e r é s anual . Se ruega a todos los inscriptos estén 
íd^m t0S a 3"meses, 2 1/2 ?0T m ídem- el Jueves Santo, a* las siete de la tarde, 
rdem a 6 meses, 3 por 100 ídem, ídem en lo i i locales & ^ Academia Tradicic 
í d e m a 12 meses, 3 1/2 por loo ídem, nalista, Santa Clara, 8 y 10, para que 
Merr.. a_las siete y media se proceda a la sa 
vis^en2 p 8 o r d W ^ n m ?d.m traDjRTa * 18 l i da^ue s-e verificará desde dichos lo 
caja de Ahorros, disponible a la vista, cales, partiendo de la ciudad por lai ca 
3 por 100 de Interés anual hasta 10.000 pe- Tretera de Cuatro C^ÉpInOs. 
setas: el exceso 2 por 100. Como dijimos finttfias anteriores, la 
e h o ^ c u s t o V a 8 1 0 " 9 ' da der" peregrmción Mgará a Limpias a las 
Ordenes de compra y venta r»e toda S16^ de la m a ñ a n a , Dios mediante, del 
clase de valores. viernes, para asistir a los oficios divi 
í ? ^ ! L L ? e s c u e n t o de culK)nes 7 ^ " l o a nos, que comenzarán a» las ocho, y más 
l a r d e al s e r m ó n de las Siete PaJabras. 
—LA COMISION. 
amortizados. 
Giros, cartas do c réd i to y pagos- tele 
gráf icos. 
Cuentas de c réd i to y p r e s t á m o s con 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etc. 
Aceptac ión y pago de giros en plaza? 
del Reino y del Extranjero contra cono 
c i m i e n í o . d e embarque, factura, etc., y tu 
da Hrmo onprn,->í>-vric.q r|p Ronca 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señoritas de Rodríguez.—inslaiado 
en edificio exprofeso, a todo conforii 
M A R T I L L O . R. 
sucursas1 on Avila parp cambio de clima' 5rrí8 Lucía, 5, al lado del Teatro Pereda. 
a l o s v i a j e r o s 
ParaL comer bien, para instalarse me 
jor , confort, higiene, b a ñ o s y comedor i n 
dependiente a todas horas, en la 
G r a n p e n s i ó n " M é x i c o " 
de MARCELINO BENITO 
La Reyerta; y La Cauad3 
Exigid marca Santiago González Grandes P a n a d e r í a s : 
M s fllim ik lirlns y Cralis -1 
Ventas por mayor y menor, Santiago 0onzález (hijo) 
R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
S f T l f l ® ! fiiTCQ ( S . © f l 0»)ENTRASATORO^DEROÍ5 
S u c u r s a l : C o m p a ñ í a , 2 2 , a c a r g o do F a r g a s y R i n c ó n 
T e l é f o n o 6 2 0 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
] l ié txxx2>et irets JE* H I H Ü H ^ S 
Motores Westinghouse i 
Alumbrado y arranque de automóvifies 
La&oraíorio de análisis químicos en Qmml 
Especialldid en análisis do Horras, abonos, agnas, carbones y minerales 
Director: O. NAVARRO de ESTRADA 
Ingeniero de Montes. 
LOPE DE VEGA, NUMERO 2 
— S A N T A N D E R -
M A D R I D 
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v n o r t i a a b l « 6 por 100 F 
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• u B ... 
» » A .. 
Amortizable. 4 por 100, » . 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano A m e r í c a n c 




Xüucareras , p referen te» . 
dem o r d i n a r i a » 
Adulas, 5 por 100 
¡Tesoro, 4,57, serie A 
.dem i d . , serie B 
umc&reras estampiOadAo. 
áeax. mo estampilladas. .. 
Exterior, serie F 













































































B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda interior, en títulos: series A, 
B y C, 75,30; serie F, 74,65. 
En carpetas provisionales: series di 
ferentes, 74,65. 
Deuda amortizable, en títulos, 1917: 
series A y C, 95,50. 
Deuda perpetua exterior, estampilla 
do, serie E, 86,50. 
Cédulas Hipotecarias del Banco de 
España, 1 al 23.000, 98 por 100, 
ACCIONES 
Banco de .Bilbao, contado, 3.585 y 
3.600 plazo, 3.580, 3p90, 3.600 y 
3.625 fin abril. 
Banco de Vizcaya, contado, 1.515; 
plazo, 1.515, 1.520 y 1.515 fin comen 
Le; 1.540, 1.530 y 1.533 fin abril. 
l i o y et 1 1 y -
ORAN GAFE RESTAURANT 
lepAoiaildOif en fcodat, fettnqustsa. ett 
HABITACIONES 
Servíalo a al sarta y par oubinrtoa. 
Se necesita con buenas referencias y prác 
rica en el ramo de ultramarinos. 
Dirigirse, con condiciones , al comercio 
• Los Azcárates», Torrelavega. 
m IIIK u i UÍI MIIL STEUIP c o m 
IJBD LIBE - HEW M 
El grande y magnífico vapor norteame-
ricano, de 14.000 toneladas, y 18 nudos de 
marcha, nombrado 
saldrá de Santander el 4 de abri l próximo 
para 
HABANA, TAMPICO Y VERACRUZ 
admitiendo pasajeros de primera cámar*. 
y tercera clase, y carga. 
Debiendo retornar este magnífico buque 
seguidamente de aqueUos^ puertos par» 
estos del Norte de España, la Compañía 
para comodidad del pasaje de primera, 
facilita billetes de ida y vuelta. 
Para iuformes y detalles, dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, número 18.—Teléfono número 37. 
Santander, 16 de marzo de 1920. 
CrécDfd Ue la Uni^n Minera, contado, 
Í,830, i . ^ 0 y 4VM0; plazo, 1.340, 
í.3tó9 l | f ^ 1.325 y 1.330 ñn 
oorticsAe; 1.530 y 1.345 ftn abril. 
Ferrocarrílda del Norte, 285. 
Marítima Unión, contado, 1.300. 
Nervión, plazo, 3.560 fin corriente. 
Vasco Cantábrica, 970. 
Mundaca, 535. 
Bilbao, 600 y 595. 
Iturri , 355. 
Elcano, 255 y 253. 
General de Navegación, 470-
lección marítima. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
Nulo se puede decir que fué el registrado 
lyer eij lo que a entradas y salidas de bu-
jues respecta. 
Sólo se registraron la entrada del «Villa 
le l ' rsquera», con carbón, de Avilés, y la 
>aiida del mismo y del vapor «Aller» ' 
SE ESPERAN 
Proceden te de Liverpool es esperado e 
vapor de la Compañía Mac-Andrews, «Cid» 
¡ut- conduce feaega ¿general para nuestef 
puerto. 
Tarablén ^;on carga general se espera 
''j-Dfedente de Londres, el va})or de la Fru-
tera Linie, «Solholm». 
MAREAS PARA HOV 
I'loanunes; o la de la ruañana, y 1.37 
le la larde. 
Bajamares-, a las 7,31 de la m a ñ a n a , y 7,5( 
de la tarde. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESI / 
MATRICULA 
Vapores de don Angel Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en Matanzas 
uEmilia S. de Pérez», en viaje a Palo Al -
io (Cuba). 
«Alfonso Pérez», en viaje a Cuba. 
Vapores de don Victoriano L . Dóriga, 
«Mechelín», en islas Jersey. 
«Marianela», en Dublin. 
Vapores de la Compañía Santandarina 
úb Navegación. 
«Peña Rocías», llegó a Barcelona. 
Vapores de Liaño y Compañía 
«María Elena», en La Coruña. 
SITUACION DE LOS BLULEs» UE LA C O 
PAÑI A TRASATLANTICA 
«Reina María Crisúna», en viaje a la Ha 
baña. 
^Alfonso XII», salió de haDana ei 5 pan 
.a Coruña. 
«Alfonso XIII». en viaje a la Habana. 
«Manuel Calvo», en San Juan de Puuin 
«ico. 
«Antonio López», en Nueva York 
«Claudio L. y López», en Veraciuz. 
«Isla de Pánay» , en Cádiz, 
«Santa Isabel», en Bilbao. 
«Cataluña», en Barcelona 
«Ciudad de Cádiz», salió de Monrovia < 
í't para Fernando. Póo. 
«Alicante», salió de Suez el 28 para Cu-
umbo. 
«León XIII», en Málaga. 
«Manuel L. Villaverde», en San Esteba 
le Pravia. 
«Montserrat», en Cádiz. 
«Montevideo», en Habana. 
«Patricio de Sairústegui», en Cádiz. 
«He;nu \ letoria Eugenia*, sal ió de Cadi/ 
.1 ID gata Bueaos Aires. 
«Infanta Isabel tic Uurbón», salió de Muí 
«video el ¿y para Las Palmus. 
«Buenos Aires», salió de Tenerife el z 
jara Montevideo. 
L V'W\'VW\ V̂ VVWVVWVWXWW'WWWW'WWW'VVVVV V , 
La corresoondencia política y illaparli 
• no^ibre del dlreotor. 
CRONICA REGIUNAL 
ñENEDO 
MI RTO DE MADERA.—En la noche de: 
i5 al 26 del actual fueron hurtadas de la 
is tacióa del ferrocai-ril dos piezas de ma-
lera, de roble, de cuatro metros y medio de 
iargas y dos traviesas de unos tres metros 
4e longitud. 
La Guardia c ivi l indagó para dar con ej 
iutor o autores del hurto, y el resultado de 
sus indagaciones fué hallar las maderas 
an la carp in ter ía del vecino de Quijano, 
Maximino Torres, quien manifestó que st 
ias hab ía llevado a las cinco de la madru-
gada del día 26, el vecino de Renedo Ce-
sáreo Ibáñez, con objeto de que Maximino 
le hiciera un carro. 
El Cesáreo fué detenido y puesto a la dis 
posición del señor juez municipal de Pié-
lagos. 
ONTANEDA 
UNA RIÑA.—La Guardia c ivi l detuvo > 
puso a disposición del Juzgado muujcipai 
de Corvera a los vecinos de Ontaneda Mar-
tín Pérez, de 70 ,años , su hija Josefa y a 
Jacinta Gutiérrez, de 41 años, quienes poi 
resentimientos antiguos sostuvieron una re 
yerta, de la que Martín resultó con una he-
rida leve, en la cabeza, que con un palo le 
causó Jacinta. 
IO o o. 1 o , 
Langa, 3,50 pesetas kilo. 
CESAREO ORTIZ 
J n c u a c s e r n a c i ó r 
DANIEL GONZALEZ 
Dalla da San Joaa, numero 7, baje. 
II 
¡ n f ] Manuel 
i u l i • M a r t í n e z 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio,—Teléfono, 5-68. 
REUMACIÍTICA-ARTRITIRIOS 
Alivio inmediata, curación segura con 
CIATICA RIÑA GARCIA SUAREZ. Venta 
Farmacias y Droguerías. 
recetado po? ios médicos do las cíniso ¡parfose áol 'ÍCUHS'O porque ioná 
fic«, ayuda á laa digeetiones j abro o! Apotite, asm&áo Is» unoleatiae fal 
m dolo? é 9 mtómago* 
arreas m mSños y 
dilatación v úlmm os&émam 
LABORATORIO QANTABW 
Q u í m i c a , B í o q u í m í a y Bacter io log ía - A n á isís de 01̂  
e s p u t a , sangre, fug-> gástric , í e c h - s , a^men^O', g é r n i 3 
p a t ó g e n ^ ere, etc. - Pl z k l¡i Bscafe, DlU S.-Santdnq, 
^QQrP^^^TLMlLMZ Sábado ? domlnqn, 3 7 7 ^ 
I umillli [mm del Mi ii \\m] 
R A G I N G C U B . - S a n t a n j j 
BANCO DE SANTA NDEi 
F U N D A D O E I M I S S r 
^ L r x x i > l i e t c i < 3 n L e l e o ^ i ^ i t ^ 
Se previene a los señores, accionistas de este RancO que, con sujeción a lo8 ^ 
dos adoptados por la junta general extra i rdinaria , celebrada el 14 de íebreíT 
mo, y al efecto de facilitar la ejecución ordenada de los mismos, asi como tfi 
tación de los perjuicios que pudiera irrogarles la omisión en el ejercicio d/ 
derechos que les están preferentemente rtconocidos, conforme particuiarmenií J. 
ha .comunicado en tiempo oportuno, deO ran presentar en estas oficinas, \x^\ 
dia 15 de abri l próximo, si bien, para la mejor organizaión de los uabajos |1 
resa que lo hagan seguidamente. Los e x t r a ñ o s de inscripción de las acciones 1:* 
a acmalidad posean para su canje por oíros comprensivos de las nuevas ( ¿ J 
de sustituirlas, en la forma siguiente: 
A) Los tenedores de acciones liberadas recibirán, en• susti tución de cada Q,.J 
¿•stas, cuaíro nuevas del mismo nominal de 500 pesetas con sólo el % por 
desembolso, quedando obligados a pagar por cada una de. dichas acciones 
das. y con destino al fondo de reserva, la cantidad de 300 pesetas, que satisri,^ 
tres p'.azos de a 100 pesetas y en las fechas que se expresan a continuación: \ 
Primer plazo, hasta el d ía ló de abril próximo. 
Segundo, desde e! día 1 al 15 de julio de esie año. 
Tercero, desde el d ía 1 al 15 de octubre del mismo. 
R) Los' accionistas poseedores de acc iones ai.iua.lmente \no liberadas recita 
igualmente, por "canje de cada una de éstas, otra del mismo nominal (leóoojl 
tas y 125 de desembolso, con la numeracr-n que en la ampl iac ión de capiiai 
Banco -les corresponda, comprrunetiéndose al par. a abonar, con destino al fomi 
•eserva, l i cantidad de" 25 pesetas en cada uno de los plazos señalados 
acciones liberadas. 
C) Asimismo unos y otros aiccionistas podran ejercitar, hasta el mención 
día 15 de abril próximo, y en la proporción de una acción nueva por cada 81̂  
'as que les correspondan enmu re^nliado d los canjes anteriores, el derecho p* 
rente que les asiste para suscribir a t i l \'.Q irreductible, las 2.500 acciones o'',! 
iunta expresada acordó emitir al tipo de r.) ¡>nr 100, teniendo, adem.ls. opcV 
-•usrribir. a título mluctihle, las acciones ; esta emis.ón respecto de ^ ts^i 
diera no ser eiendiado el derecho propor lona! de que se trata, y cuyas actij 
cobrantes se adjudicarán, en la fecha que" el Consejo de Administración detey 
a pror ra tá de las que respeciivamente po-ifan los süscriptores. i 
El pago de las acciones de esta emisión se realizará ten los 'res plazos y y 
-íiguiente; 
Pesetas 45, para capital. 
Pesetas 70, para fondo de reserva 
Pesetas 115, hasta el día 15 de abril p róximo. 
Pesetas 105, por los mismos conceptos, . ' I i al 15 de jul io . 
Pesetas 105. por los mismos conceptos, desde el 1 al 15 de octubre. 
Pesetas 325 en junto. 
Los anticipos en el pago de los plazos segundo y tercero, j a u t o respecto.iij 
nuevas acciones de suscripción, como de ms desembolsos para fondo de resemi 
jernienteb a las que actualmente se hallan en circulación, devengarán el 
de 5 por 100 anual. 
Santander, 30 de marzo de 1920.—E! pre-idente del Consejo de Adminisi 
EMILIO BOTIN V LOPEZ. 
Noticias suelt s 
•sián de manifiesto hasta el citado 
a principal y en la antedicha esl! 
I l 
•URO A * F ' D F A » 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DISTRITO DEL OESTE—Día 30: 
Nacimientos: varones 3; hembras, 4. 
Defunciones: un hombre desconocido, co-
no de unos 37 a 40 años, que falleció al ÍP-
^resar en el Hospital de San Rafael. 
ASOCIACION PROVINCIAL DEL MAGTS-
t'ERIO.—El próximo sábado, a las diez y 
nedia, en las Escuelas de Numancia, cele-
n a r á esta Asociación la sesión reglamen-
taria, suplicando la más puntual asisten-
da, pues es propósito firme de í^ta presi-
lencia dar término a la discusión del" Re-
glamento, para lo cual si no hubiese tiempo 
inficiente por la m a ñ a n a para tratar tanto 
jste como otros asuntos de inti rés que- la 
ictualidad lo reclama, se celebrará una st 
,runda sesión por la tarde.—I'.l presidente 
iL Sa ldaña . " 
DE CORREOS—El señor admmi.giadui 
»rincipal de Correos de esta provincia nos 
interesa hagamos conocer al publico que 
por orden de la Dirección general dé Co-
.•reos y Telégrafos se convoca a concurso, 
tara "dotar a la estafeta de Pulientes de 
iocal adecuado para el servicia y habita 
jión para el jefe de la misma, por tíeñipc. 
de cinco años, que podrán pi ir/ogai'sé por 
la táci ta de uno en uno, sin qvé r l píeció 
náximo^del alquiler exceda de ^oo pesetas 
anuales. 
Las proposiciones, (que de t^ r án acompa-
;larse de un croquis acotado en escala de 
l x 100 de. los locales que se ofrezcan] 
presentarán hasta las diez y siete horas dol 
día 18 de abril próximo, en la referida es-
tafeta de Dolientes. Las base?- dr] concurso 
¡•ara los cuidados del cutis de im 
nada mejor que TALCO BÜRINA. 30| 
mos paquetes de 1/4, 1/2 y un kiio. 
ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS] 
SANTANDER—Desde el día 3 queda i 
ta en este Centro la matrícula no oí 
Ingreso y asignaturas. • 
Los requisitos para las alumnas di 
so son: certificación de nacimiento 
gistro Civil , legalizada; certificación(l| 
dico, con una póliza de dos f 
timbre del Colegio de Huérfanos ni 
solicitud - pidiendo examen, con 
peseta; cédula personal y tre? timbral 
viles y dos pesetas cincuenta céntl 
metálico. 
Horas de oficina: de 10 a 155. 
MATADERO.—Romaneo del día: 
Reses mayores, 13; menores. 18. CMj 
de 2.913 kilos. 
Cerdos, 5. con peso de 506 kilos, j 
Corderos, 78, con peso de 309 Wl()i ( 
COMPRA-VENT 
= DB = 
f i n c a s r ú s t i c a s y urbao 
T e r r e n o s edificablei] 
C a s a s d e v e c i n d a d - ?l 
P i a n t a s b a j a n - Hotel» 
Ain ciadora Hí 
H e r n á n C o r t é s , 8,1 
N E U T R A C I D 
Por su"! or iginal composic ióp , su "preparac ión 
cient í | ica y eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, pr imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N r E S r i N O S ] 
F r a s c o d c b Í 6 s ( i / 2 l i t r o ) , flO pese tas . 
io MÉsiVD: ]0S[ 
ü k O O I V K »-» « H . I s r 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
Grancilla asturiana, de muy buen resultado para uso doméstico, 




^ u ^ s S a s t r e r í a y S o m b r e r e r í a SASTRE^m P l a t e r í a : - : R e l o j e r í a 
c e i o n g u i r r e .•. 
Siempre las últimas nc vedades 
onfección de toda clase de prendas 
I M R E R M E A B U E S I P s í G L . E 3 E : S 
JüáN F . SETIEN 
S a n F r a n c i s c o , 2 3 y L e a l t a d , I 
S a n F r a n c i s c o , 2 5 SANTANDER 
A R M E R I A 
DE 
a m ó n fllberdi 
Sao Francisco, mm 5.-! 
irtículós do sport:-: Flacas esmaltadas 
D R O G U E R I A C E N T R A L 
Pla^a da la Libertad, 1 (Arcos de Botín). 
D R O G U E R I A D E SAN F R A N C I S C O 
Ca!le San Francisco, 27.—Teléfono 8 72. 
ALMACENES: Galle de Calderón j ealie de Fedmeca 
OFICINAS. Paseo de Pereda, 22-Te,éf >no 4-09 
m e í C A L B E R 
SANTANDER 
mi m i 
« 413 San Francisco 7 : 
SANTANDER 
o cambio 
uor cualesquiera otros objelos, upa magní-
lea v i t r ina y otros varios muebles. 
VELASCO. número 17. 
ItMüMm a (MpwMfakM CALBER m ^toá no mm 
D E N T I F R I C O S 
Rigurosamente antisépticos, aromáticos, y balsámicos. Gusto exquisito y refrescante. 
Los dientes blancos como fa perla» Las encías rosadas sanísimas, y el aHento suave como el muguet 
aparecen en la s o n r i s a cuando se usan los DENTIFRICOS CALBER. MARAVILLOSAMENTE REFRESCANTES* 
Los DENTIFRICOS CALBER dejan la misma sensación egradable. enia boca que ©I qoe «e experi-
menta en el cuerpo después del bafto. 
CALBERICESE su boca todas las noche» antes de acostarse. No hay mejor gargarismo para los fumadores. 
E U x t r ¿ U n t i / i n l c o C A í B f Ñ 
P x > h w D e n U f i z c c ó C A L B E Ñ 
J a i x m D e n l l f i v c o ^ C A l B F i l 
COMPRE EN SEGUIDA Y RECOMENDARÁ A TODO EL MUNDO 
Pequefio CAMION AUTOMOVIL y coch? 
o É p i x i a l . propio para panader ía íambo? 
jpftiinuevos.) Inforniai'á esta administra^ 
íión. 
Se r e í o r m n B y vaei /en Ts%z% 
Smoklnt , Gab&rdluf t t j Uolfo» 
a i« i . P a r f e c d ó n y eeoEoioísi. 
trajes y gabanes desde \xw% 
--*e*.i«,' CffMiijikft M O R 8 ^ . 1 i . 
p o y vendo 
a i » I B L B t UCAVOS. PA«IA SüA» 
!— QUB NAB9Ü y~* 
JUAN D I HERRERA, t. 
uélvege 
Se vende partida importante para príK 
ximo trasplanto, i n fo rmará esta Adminis-
tración. 
¡ O J O ! 
P&ra vino CAKu, que e» norato. RASit-L^ 
TOCA« OLAS!!» , 
E L R E M E D I O SSÁS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo 7 agradable para curar la T O S * son la» 
( P A S T I L L A S d e l D i * . A N D R E U 
Casi siempre desaparece 8a T O S al concteir b L« c^a 
PÍDANSE EN TODAS LAS PARMACUftc 
Los qup tengan 
' s r a r r i l . l o s a otiasíasatlrtoa v l o s Papé) 
0 W 
es el nú-
mero d e l 
t e l é f o n o 
de la acre-
•ditada CASA CUEVA? 
A N T I G U O S T A t . L K U K S T I - * 
POGUÁFIOOS. Toda cla-
se de impresos, a pre-
cios económicos. 
Cuesta de la fitala?a,7 
mmi% COREEOS ESPAROLES 
DIBLA 
C c i p a í í a Trasaüántl Si 
l^ ineA d e C u b a y M é j i c o 
(«a 19 de abril , a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander al vapor 
A . l f o ¡ n . s o X Z I I 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES 
lltfrni» pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA. 350 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para VERACR-UZ, 355 pesetas y 7,60 de impuestos. 
S» advierte a los señores pasajeros que deseen embrarcar con destino a la Ha-
¡toa y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visad» por el señor c ó a -
^ la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por t i d i esta Naclóa, 
al señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, ain cuyoa requisito» no se 
g^i expedir el billete de pasaje. 
L í n e a d e l Kt io d o l a F^lat:» 
E1 día 31 de marzo, a las once de l a m a ñ a n a , sa ldrá de Santander «I vapor 
Santa ísefcei 
ra transbordar en Cádiz al vapor ffigifl*-" 
» f anta Isabel de Borbón 
I*'* misma Compañía, que sa ldrá de aquel puerto el día 7 de abril , admitiendo 
paje para Montevideo y Buenos Aires. 
lEfinopinformes. dirigirse a sus consignatarios en Santander: 
* URES HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, MUELLE, 36—TEL. NUM. 3-38 
% ft.) L a P i n a T a l l a d a 
^SDÍ*!?8 TALLAB. BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS.—ESPE-
l-A8 FORMAS Y MEDIDAS QUE S E DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
SPAfttn DURAS.DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
•̂HO: Amós de Ecalante, número 4.—Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes. U-
VAPORES CORREOS E S P A Ñ O L E S 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Viaje extraordinario a la Habana 
• w ^ de mayo sa ldrá de Santander el vapor 
^ ^ i n a M a i r í a O r f i t i n a 
b Atiendo SU CAPITAN 00 N RAMON FANO 
rjsva pa8a^e (ie todas clases con des tino a Habana (y cai'ga para Habana y 
Para m á ? ^ * P A S A , E EN TERCERA ORDINARIA, 365 PESETAS. 
Pérp» ^ ^rine6' dirijir9e a sus Consignatarios en Santander, señores Hijos de 
ltJZ y Compañía, Muelle. 36. 
i}8, ^ahfdos^6 de&^ntender esta indispos ic ión sin exponerse a jauecas, a l m o r r » 
lifu86 convipServi08ldad y otro9 consecuencias. Urge a ta jar la a t iempo, anteo de 
w C0D el íp f̂n ^rave8 enfermedades. Loa polvos regularizadores de RIN-
^ a d o en d QK tan 86,301110 como esguro para combatt ir , s egún lo Mene de» 
. íe las tnn8 afi08 de éxl to creciente, regularizando perfectamente el ejercL 
ícacla c l j ^ ^ ^ e s naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
^ veQd« ««S*6 pro8Pectos 41 autor .M. RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
^ eq baqtaader en la d r o g u e r í a da P é r e z del j o l i n o y Compaf i i» . 
Socieüad M e r a Espaflok-Barcelona 
^aiaJ ío , fe, fcarcfeioaa, o a m i «gentes errocarnies del Noria d« BippAa, d» 
Medina e«l Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la í r o n t e r a . 
poriugmesa y o t ra» Empresas d« ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a c a i l á n l l o r , y otras Emcrcsas 4« 
cavegacióD nac ió les y exsranjsras. Declarados « Imi l a r e t al CardifS poy el 
Aimlrantasgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos p t r a í f a i u a t . — AflojMenulGg, — Cot 
•ísoa m e t a l ú r g l s o s y d o m i s t l e o i . ' 
j%cv*sfi toi ptyñjlof » ¡ i 
Sociedad Hullera Española 
Consumido por las CompaJdaa de Isa M A D R I D , don Kamon Tópele . A r 
foseo X I I , 11—SANTANDER, tefiores Hijos de Angel Pé rea / Compaflu*.-
G U O N y A V I L E S , egeutts Ae la « B o t f e d U HmBera Sspa4o l t , . . - -VAX-*Nt l> 
- í r /a H%fa#l To ra l . n% ¿s-n nafowAw f preelo* dirigirse a las o l e í n a s da te 
BBRIRBAB H U U . B R A B«?»A«»LA 
• - :. 
[ 
E l mejor tón ico que se conoce para l a cabeza, imp ide la calda del pelo y 
to hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a l a r a í s , 
<jor l o que evita l a calvicie, y en muchos caaos favorece l a salida del pelo, re 
eultando és te sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a pres idi r s leinpw 
todo bnen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, {iressintieM 
io de las d e m á s virtudes que tan Justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de é,50 y I pesetas. L a etiqueta Indica el modo ¿ e asarlo. 




Ns.avo preparado eompaesko d« tr?-
í A r b o n a t o d« sosa p u r í s i m o ác 
ela d« aels. Sustituye con g ras TSS 
.kaja t i blraboroato ea todos ras 
Baos.—Caja: 9 ,M pesetaa. 
B B P S f i T B : BQBTOB B l M Í B ^ T O , 9BK BerHArB», BÉB»n» 1 1 . — M 
De sesga ea las ^r tae lpal ts í a m áelas de Espafia. 
B A N T A N D B m : P é r t x Bel Mol ino r CoatpaMa. 
i * gJtepro ít«»f&to ifia eal de CP 90* ^9 
S O T A L . TubercuJosls, eatarros *T& ^ 
-¡icos bronqui t i s y d e b ü i d a á gear r 6s 
ral—Preeio: I,ft0 peseiai. ¥ i 
I 
HOILAND AMER: 
ieivldo iniim DHfiifcl ¿íiíe FfiEiaiífra (cls, íerícm'^EilffifiíJ l'Dldcs 
El ds abril saldrá de SANTANDER el va por holandés, de 10.000 toneladas 
admitiendo carga para HABANA. VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS. 
E l de abr i l s a ld rá de SANTANDER el vapor h o l a n d é s do 6.500 toneladas 
25 I «T Ha I O I «T £SL 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ Y NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su censignatario en SANTANDER y GIJON 
Don Francisco G a r c í a - W a í i í taf, n.0 35 pra l . Te l f 3 i 5 - S A N T A K D E 
D E L O S Mi DAMÍ 
Ua f ra f r« IÍA R«?^ dtfsiu 
VA, d i r ig i ré? ; MsdtaUBentci L A M 
Los CONFITES L A M B E R daa fe las 
man instantAneamente el escozor y 
cistitis, eatarros de La vejiga, cAlculos, 
' l íes Lamber, con la debida i n f r a c c i ó n , 4 pesetas. 
E L R O G E D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconatttuyeat* autl i i l í i l í t ieo y reíreesarnts» de la sangr? ' i r a eempIclAmftnte y radlcalraeiUs 
la sífilis y todag sur. consecuencias. Impo tenc i a» , dolores de los huesos, adenit is grandularss , manchas de le- p ie l , p é r d i d a s seminales, p o ü u c i o 
nea, espermatorrea, herpetismo, a lbumiinuria , «ecrófutot . Buf^t ismo, t inloademoaa, eateii 'lidad, neu ras i s r i ^ 
Lamker, con la debida ' a s t n i c c i ó n , 8 peseta*, 
Para correspondencia y c ó n s u l t a g gra tu i tas t a m b i é n por earte-s, aus se «o&ies ta rá s*gmidama£U j e«¿i r* 
B E R , Cafle Claris, 58.—BARCELONA 
De venta en Sj-.ataad-sr. ptñorH P i res del M&Ms?.. _ Cesu^ywn. Arasaeria. Piaaa de las Barc*!»*, y ai7.ia *e do^ A ^ a n B F.*al, A t a f ó ' 
